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В ринковій економіці конкурентоспроможність є вирішальним чинником 
комерційного успіху товару. Це багатоаспектне поняття, що означає і відповідність 
товару умовам ринку, і вимогам споживачів, і різним умовам його реалізації, і рівню 
витрат споживача за період експлуатації.  
Отже, конкурентоспроможність товару - це такий рівень його економічних, 
технічних і експлуатаційних параметрів, який дозволяє витримати суперництво 
(конкуренцію) з іншими аналогічними товарами на ринку.  
У сучасних умовах на світовому ринку на зміну ціновій конкуренції прийшла 
нецінова, тобто конкуренція технічного та якісного рівня продукції. Тому у 
конкурентній боротьбі за ринки збуту перемагає не той, хто пропонує нижчі ціни, а той, 
хто пропонує вищу якість, оскільки продукція з кращою якістю значно ефективніша у 
використанні. Однак при цьому роль ціни не зменшується, вона завжди була й буде 
виступати найвпливовішим критерієм максимізації прибутку. 
При виборі шляхів підвищення конкурентоспроможності товару нерідко буває 
дуже своєчасним розв'язання проблеми не про запуск нового, не про зняття з 
виробництва морально застарілого, а про модифікацію товару. Рішення про 
модифікацію товару ухвалюється з метою задоволення особливих вимог покупців для 
отримання більшого прибутку. Безперечним є і розвиток такого напряму підвищення 
конкурентоспроможності товару, як своєчасне надання комплексу послуг, пов'язаних із 
збутом і використовуванням машин і устаткування, тобто сервісне обслуговування. 
Тому, на нашу думку, при вмілій організації сервіс є вирішальним чинником 
підвищення конкурентоспроможності товару.  
Отже, проблема підвищення конкурентоспроможності має декілька аспектів: 
технічний, організаційний, економічний, соціальний, психологічний, юридичний 
(правовий), комерційний. І хоч всі вони складають єдину систему забезпечення 
конкурентоспроможності продукції, існує відповідна черга у вирішенні питань кожного 
з аспектів з урахуванням їх «вагомості»: 
1) цінова політика щодо конкурентоспроможності продукції; 
2) інвестиційна політика держави щодо випуску конкурентоспроможної 
продукції; 
3) оподаткування підприємств, які випускають конкурентоспроможну 
продукцію; 
4) кредитна політика держави і банківських структур щодо підприємств, які 
випускають конкурентоспроможну експортну продукцію, і щодо самої 
конкурентоспроможної продукції (розробка, освоєння, виробництво); 
5) регулювання імпорту продукції; 
6) регулювання фінансового обліку; 
7) антимонопольна політика. 
Таким чином цінова політика у сфері забезпечення конкурентоспроможності 
продукції повинна грунтуватися на принципах державного регулювання цін на окремі 
види продукції, наприклад, заборона демпінгових цін, обмеження монопольних, 
державних, прейскурантних і деяких інших ринкових цін. 
